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Essays
Commemorating the Retirement of
PROFESSOR TATSUO YANO
Presented by His Coleagues
 An Appreciation 円円円円円円円円円円円円円円円円円 Hitoshi KAMITANI　　　　　
Articles: The Learning of Coincident Timing Task That the Moving Target Moved 
 　According to the Subject’s Temporal Anticipation in Previous Trials
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Akihiro HASHIMOTO　( １ )　０００
 The Study of Reflecting Opinions from the Citizens for Urban Strategy 
 　Making and Urban Planning (2): Promotion of 
 　a Civic Engagement Building 円円円円円円円円円円円 Hiroyuki MIURA　( ２１ )　０００
 Article 4, Paragraph (1), Item (i) of Act on Reclamation of Publicly-owned 
 　Water Surface and Withdrawal of Permission to Carry out 
 　Land Reclamation 円円円円円円円円円円円円円円円円 Kengo YAMADA　( ４３ )　０００
 A Seventeenth-Century Land Indenture Issued in Buckinghamshire
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Fumiko YOSHIKAWA　( ６７ )　０００
 One Aspect of the Theory of Public Morality and Private Morality
 　 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Takashi FUJII　( ７９ )　０００
Notes: Il risulto dele elezioni politche e la formazione del Governo Conte
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Toshiyasu TAKAHASHI　(１０１)　０００
 A Research Design for Examining What Induces Community 
 　Residents’ Aid for Free Schools in Japan 円円円円 Masayuki HIROMOTO　(１２１)　０００
Materials: Die Entscheidung des LG Sendai von 29, 1, Meiji 42 (1909) 
 　und die Entscheidung des OLG Miyagi von 24, 7, Meiji 42 (1909)
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Noriaki OHKUBO　(３７６)　００１
 List of Matsue District Court Papers (Civil Cases) 1
 円円円円円円円円円円円円円円円円円 Research Group of Hiroshima Shudo University 　　　　　
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 for Laws and Justice in the Meiji Era　(３６４)　０１３
 Colected Decisions of YAMAGUCHI SHISHIN SAIBANSHO in 9 & 10 Years 
 　of Meiji Era (1876 & 77) (Civil Cases Vol. 34) (SAIBAN IIWATASHI-SHO) (2)
 円円円円円円円円円円円円円円円円円 Research Group of Hiroshima Shudo University 　　　　　
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 for Laws and Justice in the Meiji Era　(３５０)　０２７
 Inquiries and Directives before and after Establishment of Registration Act 
 　of 1886: Examination of Documents in Yamaguchi Prefectural Archives
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Tatsuo YANO and Hiroshi KAMIGOUCHI　(１３３)　０００
Tripartite Talk: Mutual Trust and Support Make it Possible: 
 　A Case Study on Teleworking from Home
 円円円円円円円円円円円円円円 Midori ICHIJYO, Akiko NANAMI and Hiroaki KONYA　(１８９)　０００
Appendix (DVD) Jury Trials in Pre-War Japan (Complete Edition) 円円円円 Osamu MASUDA　　　　　
　
A Brief Survey of the Career and Works of
Professor TATSUO YANO
February　2019
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　　　　　　献辞 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 上谷　　均　　　　　
論　　　説　移動指標が前試行の時間的見越しにしたがって移動する
　　　　　　　一致タイミング課題の学習 円円円円円円円円円円円円円円 橋本　晃啓　（ １ ）　０００
　　　　　　都市戦略・都市計画策定における市民意見の反映に関する研究（その２）
　　　　　　　──Civic Engagementの醸成へ── 円円円円円円円円円 三浦　浩之　（ ２１ ）　０００
　　　　　　公有水面埋立法４条１項２号要件の事後的消滅と埋立承認の撤回
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 山田　健吾　（ ４３ ）　０００
　　　　　　A Seventeenth-Century Land Indenture Issued in Buckinghamshire
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Fumiko Yoshikawa　（ ６７ ）　０００
　　　　　　明治の「公徳」「私徳」論瞥見
　　　　　　　──福沢諭吉と井上哲次郎── 円円円円円円円円円円円円 藤井　　隆　（ ７９ ）　０００
研究ノート　イタリア総選挙結果とコンテ内閣の成立 円円円円円円円円円 高橋　利安　（１０１）　０００
　　　　　　A Research Design for Examining What Induces Community 
　　　　　　　Residents’ Aid for Free Schools in Japan 円円円円 Masayuki Hiromoto　（１２１）　０００
資　　　料　大審院明治四三年一月二五日判決（民録一六輯二二頁）の
　　　　　　　第一審及び控訴審判決 円円円円円円円円円円円円円円円円 大久保憲章　（３７６）　００１
　　　　　　松江地方裁判所文書目録（民事編）　１
　　　　　　　──旧広島控訴院管内裁判所文書目録（２）──
広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（３６４）　０１３
　　　　　　 
　　　　　　　山口始審裁判所『裁判言渡書』（民事第三四號）について（二・完）
　　　　　　　──山口地方裁判所所蔵裁判史料より──
広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（３５０）　０２７
　　　　　　登記法（明治１９年）制定前後の伺と指令
　　　　　　　──山口県文書館所蔵の法務局文書「訓令訓示通達通牒綴」より──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 矢野　達雄・上川内　宏　（１３３）　０００
鼎　　　談　ディアローグ 職場の信頼と助けで成り立つ常用型テレワーク
　　　　　　　──離職回避の雇用型在宅勤務ケーススタディ──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円 一條（高田）未登里・名波　彰子・紺屋　博昭　（１８９）　０００
付録DVD収録　資料集「我が国で行われた陪審裁判─実証的研究のための資料探究─」
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 増田　　修　　　　　
　　　　　　矢野達雄教授略歴・主要著作目録
明治 九（一八七六）年　　 十（一八七七）年 分
第　４１　巻　第　２　号
（通巻第　８１号）
矢野達雄教授退職記念号
２０１９年２月
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論　　　説　Community-based Assistance for a Free School
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masayuki Hiromoto
　　　　　　ドイツの核開発能力
　　　　　　　──原発閉鎖後に残る関連施設と核物質──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 津崎　直人
　　　　　　E・H・ハンターと市之川鉱山事件 円円円 矢野　達雄
　　　　　　イスラエルによるシリア北朝鮮製
　　　　　　　原子炉空爆と報道管制 円円円円円円円円 船津　　靖
資　　　料　「会社法制（企業統治等）の見直しに関する
　　　　　　　中間試案」とそれに対する意見
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 広島修道大学商法研究会
　　　　　　 
　　　　　　　山口始審裁判所『裁判言渡書』（民事第三四號）に
　　　　　　　ついて（一）
　　　　　　　──山口地方裁判所所蔵裁判史料より──
 円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会
明治 九（一八七六）年　　 十（一八七七）年 分
２０１９年２月２５日　印刷
２０１９年２月２８日　発行
発　行　所　広島修道大学ひろしま未来協創センター
　　　　　７３１－３１９５　広島市安佐南区大塚東
　　　　　 円円円円円円円円円 一丁目１番１号
電 話 （０ ８ ２） ８ ３ ０ － １ １ １ ４
印　刷　所　レ タ ー プ レ ス 株 式 会 社
広 島 市 安 佐 北 区 上 深 川 町 ８ ０ ９ － ５
電 話 （０ ８ ２） ８ ４ ４ － ７ ５ ０ ０
修　　道　　法　　学
第４１巻　第２号
（通巻第８１号）
学術研究委員
山　田　　　晋
柳　生　一　成
本 号 執 筆 者 紹 介
法 学 部 教 授広島修道大学橋　本　晃　啓
国際コミュニ
ティ学部教授広島修道大学三　浦　浩　之
法 学 部 教 授広島修道大学山　田　健　吾
商 学 部 教 授広島修道大学吉　川　史　子
法 学 部 教 授広島修道大学藤　井　　　隆
法 学 部 教 授広島修道大学高　橋　利　安
国際コミュニ
ティ学部教授広島修道大学広　本　政　幸
法 学 部 教 授広島修道大学大久保　憲　章
法 学 部 教 授広島修道大学矢　野　達　雄
名 誉 教 授広島修道大学加　藤　　　高
名 誉 教 授広 島 大 学紺　谷　浩　司
弁 護 士広島弁護士会増　田　　　修
法文学部教授島 根 大 学居　石　正　和
高 等 司 法 
研 究 科 教 授大阪大学大学院三　阪　佳　弘
客 員 研 究 員広島修道大学上川内　　　宏
社会保険労務士社会保険労務士事務所みらい一條（高田）未登里
国際コミュニ
ティ学部教授広島修道大学名　波　彰　子
大学院人文社
会科学研究部熊 本 大 学紺　屋　博　昭
